



Nurul ImamilKhoir, PERAN USAHA KECIL MENENGAH BATIK 
CANTING DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi 
Deskripsif UKM Sentra Kerajinan Batik canting bekasi di desa Tridaya sakti 
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi)”  
Pengembangan di sektor ekonomi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia 
didalamnya, maka adanya pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang sangat 
penting untuk dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
yang berdaya secara berkelanjutan. Dalam mempermudah pengrajin maka 
pemerintah membentuk suatu wadah untuk pembinaan batik sehingga pengrajin 
dapat mudah mengelola usaha batiknya. Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik 
Canting merupakan salah satu Usaha Kecil Menengah (UKM) yang aktif di Desa 
Tridaya Sakti dalam melakukan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 
berbagai kegiatannya, terutama dalam program pelatihan.  
Tujuan penelitian ini untuk membahas program pemberdayaan dan pelaksanaan 
program untuk pengembangkan ekonomi masyarakat di desa Tridaya Sakti disertai 
dengan pendampingan life skill yang dikolaborasikan dengan optimalisasi budaya 
local.  
Penelitian ini berdasarkan teori  pengembangan ekonomi menurut Scrumpeter 
yang mengungkapkan pentingnya dalam mengaktualisasikan pemberdayaan 
ekonomi. Ditunjukkan bahwasannya pemberdayaan ekonomi yang terus-menerus 
membuat inovasi pembaruan dan gagasan terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi. 
dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan potensi yang dimiliki dan 
berupaya untuk mengembangkannya menjadi tindakan nyata.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui proses wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui penafsiran logika yang 
dihubungkan dengan konteks pemberdayaan masyarakat islam.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Canting ialah melalui program pelatihan 
Membatik mengenai motif batik, pemberian pengetahuan wawasan dan materi 
membatik. Proses pelaksanaan pelatihan melalui tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan hingga tahap monitoring dan evaluasi. Hasil pemberdayaannya dapat 
meningkatkan wawasan serta keterampilan masyarakat, timbulnya partisipasi 
anggota terhadap kegiatan pemberdayaan serta meningkatkan ekonomi masyarakat.  
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik 
Canting di Desa Tridaya Sakti sangat berperan dalam membangun ekonomi 
masyarakat.  
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